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Zaaitijden- en rassenproef bij prei voor een vroege teelt. 
P.N. i I? - 25 
Plaats t Proefstation Haaldwijk 
Jaar t 1963 - 1964. 
1. Doel 
Het nagaan van de meest juiste zaaidatum voor een vroege teelt 
in de vollegrond, alsmede van de verschillen in groei, sohietneiging, 
opbrengst en aantasting door ziekten tussen enkele rassen. 
2. Opzet 
Gezaaid werd in een koude platglasrij op vijf verschillende 










van 1. Zwaan 








De proef kreeg drie herhalingen met 120 planten per veldje. De 
plantafstand was 20 x 12 cm. 
3. Uitvoering 
Het zaaien kon op de geplande zaaidata /11, /12, /12, /1 
en /1 worden uitgevoerd. Door omstandigheden is echter het zaaisel 
van /11 verloren gegaan. In verband met de matige ontwikkeling 
konden de planten pas op 12 en 13 mei worden uitgepoot in de volle-
grond. Geoogst werd op 28 juli, 20 en 27 augustus. 
4» O.pmerkingen 
Op degekozen plantdata waren de planten nog klein. Toor een 
vroege teelt is een grotere plant meer aanbevelenswaardig. In ver-
band hiermede bleken de zaaidata en ook de plaats van zaaien niet 
goed gekozen te zijn. Naarmate er eerder gezaaid was, waren de plant«n 
wat groter. De verschillen in grootte waren echter gering. 
2. 
Na het uitpoten had de groei een normaal verloop. Uitval en afwijking 
door aantastingen van ziekten of insecten tijdens de teelt kwamen niet 
voor. 
5 o Oogstresultaten 
Bij de oogst werd de prei in A- en B-grootte en schieters gesorteerd. 
Deze werden apart geteld en gewogen, en hieruit is het gemiddeld gewicht 
per stuk berekend. De schieters uit de B en G parallel werden echter niet 
gewogen. Het gewicht hiervan werd op 200 graa per stuk geschat. 
De mindere opbrengst van enkele vakken aoet hoofdzakelijk gtzooht 
worden in st&ndplaatsverschillen en/of een verschil in het
 MveilingMklaar-
2 
»aken van het produkt. De opbrengsten, die ook per a zijn omgerekend lig-
gen hoog. In de volgende tabellen zijn de uitkomsten hiervan gegê-w&n. 
Parallel A oogstdatua t 28 juli 
Tabel 1. Aantal, gewicht, gemiddeld gewicht per stuk en totaal 
2 













































































































































































































Eaxallel B. oogstdatum t 20 augustus 
Tabel 2. Aantal, gewicht, gemiddeld per s tuk en totaal gewicht 
2 . 
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Parallel G oogàtdatua 27 augustus 
Tabel 3» Aantal, gewioht, gemiddeld gewioht per stuk en totaal 
2 
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Uit de cijfers vaa deze tabellen blijkt dat het aantal schieters 
afneemt naarmate er later is gezaaid en toeneemt naarmate er later ge-
oogst is. Hieruit is te concluderen dat het gevaar voor „sohieten" 
sterk toeneemt, als het stadium van oogstrijpheid, in de zomermaanden, 
overschreden wordt. Het percentage schieters ligt, mede hierdoor, vooral 
bij de zaaisels van 1 en 15 december, op de oogstdata 20 en 27 augustus, 
zeer hoog. Een vroegere oogstdatum had hier zeker het aantal schieters 
belangrijk kunnen beperken. Een overzicht van het percentage „schieters" 
is in de volgende tabel gegeven. 





















































































Bet percentage schieters in het zaaisel van 15 januari bleek in 
parallel B wat hoger te zijn dan in parallel 0, hiervoor is geen verklarini 
Uit een vergelijking tussen de rassen is niet naar voren gekomen, dat 
het ene ras gevoeliger is voor schieten dan het andere. 
T. 
De opbrengsten van eenzelfde ras zijn van parallel tot parallel 
nogal variabel. Zowel de standplaats als het veiling-klaarmaken van 
het produkt door de diverse personen kan hierbij een rol hebben ge-
speeld. 
Dat bij de zaaisels van 1 en 15 december op 27 augustus een min-
dere opbrengst werd verkregen in vergelijking met de opbrengst van 
28 juli en 20 augustus, moet mede gezocht worden in het grotere per-
centage afval bij de latere oogst. 
In het gemiddeld gewicht per stuk komen grote verschillen voor. 
Ook hierbij speelt het
 Mveiling"klaarmaken een grote rol. 
6« Samenvatting en conclusie 
Setracht werd een inzicht te krijgen van de meest juiste zaaidatum 
onder koud platglas, voor een zeer vroege teelt van prei in de volle-
grond. Hierbij werd ook de groei, het schieten, de opbrengst en de 
afwijkingen nagegaan, naast een vergelijking tussen enkel© rassen. 
Bij de gekozen zaaidata bleek de plant op de pootdatu» nog (te) 
klein te zijn. Voor een zeer vroege teelt is een grotere plant gewenst. 
Wel was, naarmate vroeger was gezaaid, de plant iets verder in ontwik-
keling. Door het uitpoten van een te kleine plant op een latere pootdatum 
d§n de geplande, vielen ook de oogstdata later. 
Bij alle zaaisels kwamen schieters voor. Bij de eerste twee zaaisels 
is het percentage schieters hoger dan bij de laatste twee. De latere 
oogstdata gaven een sterke toename van het aantal schieters te zien. 
De ouderdom van de plant blijkt hierbij van invloed te zijn. Mogelijk 
hebben de omstandigheden in de wintermaanden een grotere invloed op 
het schieten dan in de zomermaanden, want het aantal schieters bij de 
laatste twee zaaisels bij de oogstdatum 27 augustus ligt minder hoog 
dan bij de eerste twee zaaisels op 28 juli. 
Afwijkingen door ziekten- of insecten-aantastingen kwamen niet 
voor. 
Betrouwbare verschillen wat betreft het schieten en de opbrengst 
tussen de verschillende rassen bij de diverse zaaidata konden niet worden 
vastgesteld} daarvoor waren de cijfers van parallel tot parallel te variabel. 
De proefn«mer, 
Proefstation laaldwijk, D. de Muiter, 
mei 1966 
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